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産業計 42.0 11.9 324.0 42.8 13.3 359.8 40.4 9.1 249.4
社会保険･社会
福祉･介護事業
40.7 7.1 238.4 39.3 7.2 270.6 41.2 7.1 226.3
看護師 38.0 7.4 328.4 35.2 6.1 326.9 38.3 7.5 328.6
保育士 34.7 7.6 213.2 30.2 4.8 225.4 34.9 7.7 212.6
ケアマネジャー 47.5 8.3 258.9 43.0 8.1 281.1 48.7 8.4 252.7
ホームヘルパー 44.7 5.6 218.2 40.0 3.7 235.0 46.2 6.2 213.0

























































全体 24.7 23.3 18.6 17.6 15.1 10.1 9.1 6.0 4.3 4.1
正規職員 25.5 25.8 20.7 19.9 17.6 11.9 6.5 5.9 3.0 4.1
非正規職員 22.6 17.9 13.2 12.2 8.8 5.8 15.9 6.4 7.0 3.6
出典：「平成25年度　介護労働実態調査結果」（公財）介護労働安定センター
20 福祉・介護人材の養成と確保・定着政策
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